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ACTIVIDAD	DE	DIAGNÓSTICA	
EN EL VIDEO QUE ACABA VER 
 
1.  OBSERVO BIEN LOS ORGANISMOS PROYECTADOS 
2.  SI…. CONTINUAMOS 
3.  NO…. SE PROYECTA DE NUEVO 
4.  ¿ANOTE CUATOS GRUPOS DE CHORDATA CONOCE? 
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REGISTRO	
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James A. Hopson, "The Origin and 
Adaptive Radiation of Mammal-Like 
Reptiles and Non-Therian Mammals, 
Annals of the New York Academy of 
Sciences 167:199-216, 1969 
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ESCUELAS		
§  TRADICIONAL	 §  CLADISTA	
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CONCEPTOS	
Wiens J.J. 2015 Explaining 
large-scale patterns of vertebrate 
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§  NOTOCORDA,	CORDON	NERVIOSO	DORSAL,	HENDIDURAS	
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NOTOCORDA 	
• TODO LOS CORDADOS 
PRESENTAN NOTOCORDA, 
ESTRUCTURA FLEXIBLE, 
CON FUNCIÓN DE SOPORTE 
INTERNO, POR LO MENOS 
DURANTE UNA ETAPA DE 
SU VIDA.	
•   ESTA PRESENTE 
DURANTE TODA LA VIDA 
DE SOLO ALGUNOS DE 
MANERA FUNCIONAL O 
COMO REMANENTE EN 
OTROS, PRESENTANDOSE 
SOLO EN EMBRIONES 
PARA LA MAYORÍA.	
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La notocorda induce al ectodermo de la línea media del escudo embrionario, 
que se encuentra adyacente a ella, para formar la placa neural, de la que se desarrollará  
el sistema nervioso. 
 
La notocorda comienza a desarrollarse al inicio de la tercera semana del embarazo, 
pero después degenera y solo queda, como resto de ella, el núcleo pulposo  
del disco intervertebral. 
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GUIÓN	
EL	PRESENTE	MATERIAL	DIDÁCTICO	VISUAL,	SIRVE	DE	APOYO	EN	LA	UNIDAD	DE	
APRENDIZAJE	DE	CORDADOS,	CONSIDERANDO		LA	PRIMERA	PARTE	TEORICA	DE	
LAUNIDAD	I,		EL	TITULO	DE	LA	PRESENTACIÓN	ES		
CHORDATA,	EN	DONDE	SE	CONSIDERAN	VARIOS	CONCEPTOS	A	DESARROLLAR,	
COMO	ES	LAS	CARACTERÍSTICAS	DE	ESTE	GRUPO,	TERMINOLOGÍA	EMPLEADA	EN	
LA	DISCIPLINA,	LAS	RELACIONES	EVOLUTIVAS	DE	LOS	VERTEBRADOS,	DIVERSAS	
HIPOTESIS	PROPUESTAS	Y	LOS	CRITERIOS	QUE	LAS	SUSTENTAN,	LO	S	PERIODOS	DE	
APARICIÓN	DE	LOS	MISMOS	Y	POR	ULTIMO	LA	DIVERSIDAD	QUE	SE	CONOCE	
ACTUALMENTE.	
